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Resumen: Nuestro propósito es valorar qué aporta al Humanismo el legado 
que, oculto durante veinte siglos, apareció en uno de los recintos arqueológicos 
más interesantes que se conocen en la actualidad, la Villa de los Papiros de 
Herculano, sepultada por la lava del Vesubio en el año 79 d.C. A partir de 1750, 
empezó a ser excavada, lo que permitió que se descubriera una lujosa mansión 
que, además de otras piezas de gran valor, contenía la única biblioteca que ha 
llegado hasta nosotros desde la Antigüedad. Estos fondos están constituidos 
por casi dos mil rollos de papiro escritos en griego y atribuidos a un autor 
oriundo de Siria llamado Filodemo de Gádara. Hace XXI siglos, congregó a 
los simpatizantes de una escuela cuyo objetivo fundamental era búsqueda de la 
felicidad. Estamos convencidos de que el mensaje de alegría de vivir, serenidad 
y tolerancia de Epicuro está más vivo que nunca. Nuestro fin es poner al alcance 
de un buen número de personas, no sólo de los interesados en el pensamiento, 
la literatura, la historia y la arqueología helenística e imperial, sino de cualquier 
persona culta con inquietudes humanísticas todo este rico y complejo legado.
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El propósito de estas páginas es presentar una revisión bibliográfica 
de una parte importante – el informe tiene pretensión de exhaustividad- de 
los estudios que se han publicado en los últimos años sobre los materiales 
aparecidos en la Villa de los Papiros de la ciudad de Herculano, concretamente, 
durante los primeros años de este siglo XXI recientemente inaugurado. 
Fundamentalmente, se trata de facilitar un punto de partida, de una invitación 
a participar en una reflexión más profunda sobre el interés científico que 
supone el conocimiento de esta rica rama de la investigación humanística de 
cara a ámbitos profesionales y académicos que habitualmente se mantienen 
alejados del estricto marco de los Estudios Clásicos, la Filosofía, la Arqueología 
o la Historia Antigua. Nos referimos a disciplinas como Psicología, Medicina 
o Sociología, por citar sólo algunas de aquéllas que podrían beneficiarse del 
contacto con este atractivo y complejo patrimonio material e inmaterial que ha 
estado oculto durante más de veinte siglos.  
2. Estado de la cuestión
El núcleo central es uno de los recintos arqueológicos más interesantes 
que se conocen en la actualidad, la Villa de los Papiros de Herculano. Se trata 
de una casa romana sepultada por la lava del Vesubio en el año 79 d.C. Dicha 
vivienda empezó a ser excavada a partir de 1750, cuando se descubrió una 
lujosa mansión que, además de otras piezas de gran valor, contenía la única 
biblioteca que ha llegado hasta nosotros desde la Antigüedad. Los fondos de 
esta biblioteca están constituidos por casi dos mil rollos de papiro escritos 
en griego y atribuidos a un autor oriundo de Jordania llamado Filodemo de 
Gádara.
Nuestro punto de partida son los textos. Éstos hacen referencia a temas 
diversos entre los que destacan los tratados de filosofía, historia de la filosofía, 
teología, ética y estética, entre otros. Dadas las condiciones en las que se 
encuentran los papiros, desde su descubrimiento hasta hoy se han dedicado 
muchos esfuerzos a los complejos procesos de apertura, lectura y edición de 
los rollos carbonizados y debemos subrayar que, aunque en un principio se 
utilizaron metodologías bastante agresivas para poder acceder a ellos, en las 
últimas décadas, la lectura y edición de los manuscritos se ha beneficiado de 
avances tecnológicos que, por otro lado, obligan a revisar la mayoría de las 




Durante los últimos años, se ha estudiado también en profundidad 
el propio enclave en el que se han encontrado los papiros, en sus aspectos 
arqueológicos e históricos. Lo mismo ha sucedido con respecto a la historia 
de su descubrimiento y al impacto que causó en la intelectualidad europea de 
la época.
Añadiremos, además, que Herculano no fue el único foco de difusión 
de la escuela epicúrea. Además de la Campania, encontramos testimonios 
interesantes en otros puntos geográficos de la periferia, como por ejemplo, en 
la ciudad de Enoanda situada en la actual Turquía.
A las labores de edición, traducción y comentario de los textos, siguen 
los estudios e interpretaciones del singular enclave arqueológico en el que han 
encontrado los papiros. Sin temor a exagerar, podemos decir que éste constituye, 
en la actualidad, uno de los conjuntos patrimoniales y de los destinos turísticos 
más ricos y atractivos de Europa. Por otro lado, los hallazgos de la zona 
vesubiana han sido capitales para el desarrollo del arte neoclásico gracias al 
desarrollo del gusto herculanense, convertido en un fenómeno europeo del cual 
se pueden encontrar huellas en la más variada tipología de objetos (mobiliario, 
vajillas, enseres domésticos…).
Herculano congregó, hace veintiun siglos, a los simpatizantes de una 
escuela –mujeres, hombres, esclavos, libres, ciudadanos o extranjeros, todo 
el mundo estaba admitido- cuyo objetivo fundamental era búsqueda de la 
felicidad.
Unas de las riquezas fundamentales en este entorno son los textos 
epicúreos que aparecieron en la famosa Villa dei Papiri y de su biblioteca, en 
su mayoría de Filodemo de Gádara, protegido del patronus de la villa, Lucio 
Calpurnio Pisón, un conspicuo miembro de la nobilitas romana, cónsul en el 
58 a.C. y suegro de César.
Fruto de las primeras excavaciones arqueológicas en la región vesubiana 
fueron las reproducciones de las piezas arqueológicas que  Carlos (VII de 
Nápoles y más tarde Carlos III, rey de España) encargó a los más prestigiosos 
artistas y estudiosos del momento. Dicho encargo dio como fruto una colección 
de ocho tomos titulada Le Antichità di Ercolano Esposte editados en la Regia 
Stamperia de Nápoles en 1757-1796. Estos volúmenes, junto con algunos 
otros conservados en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, forman parte del catálogo de obras maestras del arte tipográfico del 
siglo XVIII y, al ser utilizados en la Real Academia para la formación de sus 
alumnos, contribuyeron a la formación del gusto herculanense, como se conoce 




podemos afirmar que estas espléndidas ilustraciones contribuyeron de manera 
notable a la formación del gusto neoclásico en Europa desde finales del siglo 
XVIII y durante todo el siglo XIX.
Asimismo, las revistas y publicaciones científicas europeas, con tal de 
mantener informados a sus lectores, recopilaron artículos de especialistas 
y extractos de cartas que los encargados de los papiros enviaban al rey o a 
sus familiares y amigos con comentarios acerca de estos documentos. Otra 
alternativa de la que disponían los lectores más curiosos era recurrir a los libros 
de viaje redactados por aquéllos que habían disfrutado el privilegio de visitar las 
excavaciones y el citado museo. Fue proverbial el espíritu viajero de franceses, 
británicos y alemanes. Concretamente, fueron las cartas de Winckelmann  las 
que descubrieron los papiros ante el público europeo. En España, cultivaron 
este género prestigiosos intelectuales y escritores de la talla de Francisco Pérez 
Báyer, Nicolás de Azara, Esteban de Arteaga, Pedro Montengón, Leandro 
Fernández de Moratín, Pedro Antonio de Alarcón y Juan Andrés y Morell.
Desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad se ha llevado a 
cabo una labor prácticamente ininterrumpida de apertura, catalogación, 
conservación y traducción y, aunque en el mundo académico las dificultades 
derivadas de la condición material de los rollos y el contenido filosófico-
epicúreo de los primeros ejemplares hicieron decaer el interés por los mismos 
durante un largo periodo de tiempo, el avance de la metodología y la técnica 
experimentado en las tres últimas décadas ha producido una revitalización de 
estos documentos como objeto de estudio.
En este contexto hay que destacar el esfuerzo realizado por Marcello 
Gigante y el CISPE (Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi 
“Marcello Gigante” [http://www.cispe.org –fecha de la consulta: 1-V-2017-]), 
cuyas publicaciones  - especialmente la colección de textos La Scuola di Epicuro 
y la revista Cronache Ercolanesi- han dado fe de la importancia arqueológica, 
filológica e histórica de los papiros y los hallazgos de Herculano. Precisamente, 
este año se inaugura la Prima Scuola Estiva di Papirologia Ercolanese [http://
www.cispe.org/prima-scuola-estiva-di-papirologia-ercolanese/ -fecha de la 
consulta: 1-V-2017-].
Al mismo tiempo han ido surgiendo agrupaciones como The Friends of 
Herculaneum Society [http://www.herculaneum.ox.ac.uk –fecha de la consulta: 
1-V-2017-], encargada de difundir información sobre los restos procedentes 
de las excavaciones, y el grupo de investigación TELEPHe (Traduire Ensemble 
en Langues Européennes les Papyrus d’Herculanum), que incluye varias 




de Barcelona, Humboldt-Universität zu Berlin, l’Université de Bordeaux 
3, University of Cambridge, Universität zu Köln, Università del Salento, 
Lecce, Università degli Studi Federico II di Napoli, University of Oxford, 
Université de Paris-Sorbonne (ParisIV), Università degli Studi di Siena, 
Année Philologique, Universität Würzburg y Université Charles de Gaulle–
Lille3-. El objetivo de TELEPHe es la edición y traducción de los textos en 
diferentes lenguas europeas. Desde el año 2006, sus componentes procuran 
reunirse cada año, cada dos años o con la mayor frecuencia posible, en una sede 
diferente (Lille 2006, Barcelona 2007, Cambridge 2008, París 2009, Ginebra 
2010, Varsovia 2013, Barcelona 2015) con el fin de poner en común el trabajo 
desarrollado por los miembros del equipo. La dinámica habitual consiste en la 
discusión de los pasajes que resultan especialmente problemáticos. El grupo 
se beneficia de los avances tecnológicos que se están aplicando al estudio de 
los papiros de Herculano como son las fotografías multiespectrales. En esta 
línea, destaca también The Philodemus Project [http://classics.ucla.edu/faculty 
-projects/philodemus-project/ –fecha de la consulta: 1-V-2017-], centrado 
en la traducción al inglés de la obra estética de Filodemo, al que debemos la 
autoría de gran parte de los tratados que se conservaban en la mencionada 
biblioteca.
La mayor parte de los papiros se conservan en la Biblioteca Nacional 
de Nápoles. Los viejos microscopios han sido substituidos por otros más 
potentes y por una tecnología más sofisticada que permite trabajar desde un 
ordenador que no esté en la Officina: las fotografías se escanean, después se 
digitalizan y se hacen multiespectrales. Por otra parte, Daniel Delattre y Dirk 
Obbink estudiaron un sistema que permitía conocer la secuencia correcta de 
los diseños de siglo de los siglos XVIII y XIX y asimismo varios estudiosos 
han elaborado métodos matemáticos para reunir los fragmentos de los papiros 
de Herculano, reconstruyendo virtualmente la posición originaria interna del 
rollo.
La utilización de microscopios avanzados, las microfotografías, el 
desarrollo de los ordenadores y del método osloense, y la aplicación de la 
fotografía multiespectral han mejorado las labores de apertura y lectura, 
planteando la obligación de revisar las ediciones anteriores al siglo XXI. 
Precisamente en marzo del 2015 se hizo público un avance espectacular en 
este sentido. Se trata de un nuevo método para leer estos papiros carbonizados 
mediante el empleo de una tomografía cuya presentación corrió a cargo de 
Daniel Delattre en Oxford. La prestigiosa revista Nature Communications 
se hizo eco de este importante descubrimiento [http://www.nature.com/




la consulta: 1-V-2017]. En España, la exposición La Villa de los Papiros, 
inaugurada el día 17 de octubre de 2013 en Madrid y organizada por Casa del 
lector, disfrutó de gran éxito.
4. Publicaciones del siglo XXI
4.1- Relatos de viajeros
· ANTONI, Agathe. L’Officina des Papyrus dans la description de Vivant Denon. 
Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 32, 2002, p. 321-324.
· ANTONI, Agathe. Voyageurs français à la découverte d’Herculanum aux 
XVIIIème et XIXème siècles. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 39, 2009, p. 313-330.
· BUONAJUTO, Alessandra. I papiri ercolanesi nelle memorie dei viaggiatori 
inglesi del Settecento. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 30, 2000, p. 243-244.
· LONGO AURICCHIO, Francesca. Luna e gamberi. Su una locuzione impiegata 
da Winckelmann. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 37, 2007, p. 135-139.
· LÓPEZ MARTÍNEZ, María Paz - SABATER BELTRÁ, Andrés Martín. Los 
papiros de Herculano en la España de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 41, 2011, p. 261-271.
· MINUTOLI, Diletta - PINTAUDI, Rosario. Angelo Maria Bandini e la sua visita 
a Portici (31 gennaio 1781). Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 32, 2002, p. 301-303.
· SABATER BELTRÁ, Andrés Martín. Los papiros de Herculano en los relatos 
de viajeros del siglo XVIII. En: CUTILLAS, Ernesto. Investigar en Humanidades: 
Actas de las IV Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. San 
Vicente del Raspeig: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2015, p. 49-55.
4.2- Excavaciones y descubrimientos
· CIARDIELLO, Rosaria. Archaelogia ercolanese. Cronache Ercolanesi, Nápoles, 
n. 31, 2001, p. 139-141.
· CIARDIELLO, Rosaria. Le sculture dalla Villa dei Papiri a Ercolano: nuove 
metodologie e tecniche diagnostiche. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 37, 2007, p. 
161-169.
· CIARDIELLO, Rosaria. La fortuna delle scoperte ercolanesi e pompeiane e la 
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alla mostra. Nápoles: Electa, 2000, p. 22-23.
· DE SIMONE, Antonio - RUFFO, Fabrizio. Ercolano 1996-1998. Lo scavo della 




· DE SIMONE, Antonio - RUFFO, Fabrizio. Ercolano e la Villa dei Papiri alla luce 
dei nuovi scavi. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 33, 2003, p. 279-311.
· DE SIMONE, Antonio - RUFFO, Fabrizio. I mosaici della Villa dei Papiri ad 
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21 febbraio 2004. Tívoli, 2005, p. 161-182.
· DE SIMONE, Antonio. La villa dei Papiri ad Ercolano. En: CIARDIELLO, 
Rosaria. La Villa romana. Nápoles: L’orientale, 2007, p. 167-193.
· DEL MASTRO, Gianluca. Un capitolo sulla biblioteca ercolanese. Cronache 
Ercolanesi, Nápoles, n. 46, 2016, p. 169-181.
· ESPOSITO, Domenico. Un contesto di pitture inedito dalla cosiddetta Palestra 
di Ercolano. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 45, 2015, p. 209-225.
· GUIDOBALDI, Maria Paola - ESPOSITO, Domenico. Le nuove ricerche 
archeologiche nella Villa dei Papiri di Ercolano. Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 39, 
2009, p. 331-370.
· JANKO, Richard.  The Herculaneum Library: Some Recent Developments. 
Estudios Clásicos, Madrid, n. 121, 2002, p. 25-41.
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4.3- Los papiros desde una perspectiva general
· BLANK, David L. - LONGO AURICCHIO, Francesca. An Inventory of the 
Herculaneum Papyri from Piaggio’s Time . Cronache Ercolanesi, Nápoles, n. 30, 2000, 
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· DELATTRE, Daniel. Reconstruire virtuellement les livres carbonisés 
d’Herculanum: premier bilan d’une orientation prometteuse de la recherche. Cronache 
Ercolanesi, Nápoles, n. 40, 2010, p. 191-214.
· DELATTRE, Daniel. Cronistoria dei papiri ercolanesi conservati a Parigi (1802-




· DORANDI, Tiziano. Theodor Gomperz (1832-1912). En: CAPASSO, Mario. 
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5. Conclusiones
El mensaje de Epicuro es antiguo y moderno. Propone valores eternos, 
que se mantienen vigentes en la actualidad: salud, tranquilidad de espíritu, 
amistad, tolerancia y  felicidad. Estamos convencidos de que no sólo los 
científicos y académicos sino también, y gracias a ellos, el conjunto de la 
sociedad se beneficiaría de un conocimiento más profundo de una comunidad 
que vivió practicando el hedonismo con tanta intensidad como el pragmatismo. 
Filodemo, Diógenes de Enoanda y otros representantes de esta corriente 
de pensamiento -marginal en su momento- plantearon unas soluciones 
para hacer frente a los problemas del individuo y de la sociedad que fueron 
originales y distintas a las que proponían otras escuelas que, por entonces, 




estas últimas, precisamente, las que acabaron imponiéndose como ortodoxia 
educativa en occidente.
Una perspectiva especialmente sugerente desde la que abordar el 
epicureísmo antiguo es la de género. A diferencia de lo que era frecuente en 
otras escuelas de filosofía, en las comunidades epicúreas, está perfectamente 
atestiguada la presencia de mujeres desde su fundación así como lo está 
el activo papel que éstas desempeñaron en la intensa vida del Jardín: no se 
limitaban a ser compañeras de filósofos sino que expresamente se recoge su 
participación en todas las actividades de la escuela.
Esa originalidad del Jardín se plasma paradójicamente también en la 
medida en la que el cristianismo se nutrió también del mensaje de la escuela, 
basta recordar el uso que hace Pablo de Tarso del valor terapéutico de la 
libertad de palabra epicúrea durante el periodo de fundación de las primeras 
comunidades paulinas.
Dos de los desafíos que han de afrontar los expertos en los materiales 
encontrados en la ciudad antigua de Herculano son, por un lado, divulgar el 
conocimiento de esta rica y compleja filosofía y, por otro, demostrar su utilidad 
pedagógica, con el fin de que, en un futuro próximo, dicho conocimiento 
pueda ayudar a educadores, científicos, médicos y/o psicólogos en la tarea 
de construir una sociedad más pacífica y tolerante, formada por individuos 
responsables, felices e inteligentes en el manejo de sus emociones.
En un momento en el que disciplinas como la filología, la historia 
y la filosofía están en crisis e incluso se cuestiona su papel en los planes 
de estudio –reducción de la carga lectiva en secundaria, mientras en 
prensa se plantea la conveniencia de introducir estas materias en primaria 
y, por ejemplo, la ONU pide al gobierno español que se recupere la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía [http://www.elmundo.es/
espana/2015/07/08/559c40ec268e3ef81b8b4589.html –fecha de la 
consulta: 1-V-2017] - se hace más necesario que nunca demostrar la utilidad 
de la misma mediante proyectos como el que presentamos.
Nuestro horizonte como humanistas debería proyectarse también a 
largo plazo para poner al alcance de la sociedad los instrumentos de estudio 
adecuados para valorar, en la medida que le corresponde –sin duda, mayor 
que la que le ha correspondido hasta ahora-, la contribución al humanismo 
de la escuela de Epicuro. Así como Freud aplicó lo que había aprendido de sus 
lecturas sobre tragedia griega, estamos convencidos de que llegará un día en 
que expertos de otras disciplinas entenderán también el potencial educativo y 




como Marinoff - Más Platón y menos Prozac- o Damásio  -El error de Descartes: 
la emoción, la razón y el cerebro humano y En busca de Spinoza: Neurobiología 
de la emoción y los sentimientos-,  entre otros, ya lo han entendido. Cuando 
llegue ese momento, nos gustaría estar en condiciones de afirmar que nuestro 
esfuerzo como filólogos, académicos y/o humanistas ha contribuido a hacerlo 
posible.
Debemos asumir el estimulante desafío que comporta a los investigadores 
de las disciplinas referidas anteriormente -Filología Clásica, Arqueología, 
Historia Antigua y Filosofía- poner al alcance de cualquier persona culta con 
inquietudes humanísticas todo este rico y complejo legado.
Por todo ello, el mensaje de alegría de vivir, serenidad y tolerancia 
de Epicuro está más vivo y, si cabe, es hoy más necesaria que nunca la 
colaboración, en la medida de nuestras posibilidades, entre los departamentos 
e instituciones de diferentes universidades europeas, americanas y de todos 
aquellos ámbitos que desarrollan activamente actividades relacionadas con el 
recinto arqueológico de Herculano con el objetivo de saldar la deuda cultural 
de Occidente con respecto a una de las corrientes filosóficas más injustamente 
criticada (e incluso calumniada) desde la Antigüedad.
Abstract: Our purpose is to assess the contribution to the Humanism of the 
legacy hidden for twenty centuries and appeared in one of the most interesting 
archaeological sites that we know now, the Villa dei Papiri at Herculaneum, 
buried by lava from Vesuvius in 79 AD. Since 1750, it began to be excavated 
and it has allowed us to discover a luxurious mansion, great value articles and 
the only library that has come down to us from Antiquity. This content is made 
up by almost two thousand rolls of papyrus written in Greek and attributed 
to an author born in Gadara –Syria- called Philodemus. Twenty centuries 
ago it brought together the followers of the school, whose main objective was 
the pursuit of happiness. We are convinced that the message of serenity, zest 
for life and tolerance of Epicurus is more alive than ever. Our aim is to make 
available to a great number of people, not just to those interested in Philosophy, 
Literature, History and Archeology of Hellenistic and Imperial Periods, but 
also any educated person with humanistic concerns this rich and complex 
legacy.
Key words: Herculaneum, Villa dei Papyri, Philodemus, bibliography update, 
XXI Century.
